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P E T E R  P AU L  R U B E N S  
De roofvan Ganymedes 
doek, 203 x 203 cm 
Wenen, verzameling Schwarzenberg
Peter Paul Rubens Doek, 181 x 87 cm
(Siegen 1577 - Antwerpen 1640) (Ca. 1636-1638)
Madrid, Museo Nacional del Prado,[69] De roofvan Ganymedes inv.nr. 1679
Onder de talrijke geliefden van Zeus neemt Ganymedes een belangrijke plaats in. Deze 
zoon van de stichter van Troje, Tros, weidde in de bergen het vee van zijn vader. Hij moest 
en zou op de Olympus komen en Zeus liet zijn beschermvogel, de adelaar, dan ook naar 
Phrygië vliegen om de jongen weg te roven; volgens sommigen zou Zeus zelf de gedaante 
van het dier hebben aangenomen. Tijdens de feestmalen van de goden fungeerde hij voor­
taan als schenker van nektar en ambrozijn, naast de schone Hebe.
Het verhaal behoort tot de oudst vastgelegde mythen: Homerus laat het m otief voor de 
ontvoering nog in het midden (Ilias XX, 230-235) evenals Hesiodus in de Theogonie (1345- 
1348), maar al rond 600 (Homerische Hymne op Aphrodite, 202-217) en later wordt de drift 
van Zeus het hoofdelement, bijvoorbeeld bij Ovidius (Metamorphosen X, 155-161) en in de 
geestige godendialogen van Loukianos uit de tweede eeuw n.Chr.1 Vanaf de Middeleeuwen 
werd het m otief op talloze manieren uitgelegd. Voorop stond - om de homoseksuele pikan­
terie te maskeren - de allegorie van de mens die naar God streeft. Vanuit de astrologische 
wereld werd hij al in de oudheid, maar vooral vanaf de Renaissance met het sterrenteken 
W aterman/Aquarius verbonden. De beroemde plassende Ganymedes van Rembrandt zou 
daarvan nog getuigen, al zijn er klaarblijkelijk tegelijkertijd toespelingen op de bijzondere 
aard van de relatie zoals de kwasten en de kersen (zie Grohé, p. 99 en afb. 80). De interpre­
tatie van de roof als liefdesavontuur kreeg in de Renaissance een belangrijke impuls door­
dat Michelangelo een sonnet met erbij een tekening aan zijn geliefde, de jonge Tommaso 
Cavalieri opdroeg (afb. 82). Ook de beeldhouwer Benvenuto Cellini had een Ganymedes 
vervaardigd om de schoonheid van het jongenslichaam te benadrukken, in dit geval voor 
Cosimo I de’ Medici. In de prentkunst raakte de voorstelling spoedig verbreid.2 
De voor schilders belangrijke illustraties in Ovidius-edities uit de 16de eeuw laten meestal 
een fors uit de kluiten gegroeide jongen zien: teken dat de bezorgers van de teksten klaar­
blijkelijk ook voor de homo-erotische uitleg kozen.3 Kunstenaars uit de Nederlanden beeld­
den het verhaal soms in een landschappelijke omgeving af: de mythe werd in dat geval niet 
meer dan de aankleding van een weelderig bosgebied, (cat.nrs. 5 en 42). Opmerkelijk zijn 
daarnaast de uitbeeldingen van overleden kinderen die vanuit de neo-platonisch-christelij- 
ke interpretatie als Ganymedes een hemelvaart beleven (cat.nr. 47). Rubens lijkt in de Itali­
aanse traditie te werken: zijn Ganymedes is een volwassen jongeman en heeft de houding 
van Michelangelo’s voorbeeld, zij het en profil, aangenomen. De gedraaide houding van de 
knaap verraadt de invloed van het Italiaanse maniërisme. De roofvogel en de vorstenzoon 
zijn grootfigurig in het smalle en hoge schilderij geplaatst. Op zijn eerdere versie van het 
thema in de verzameling Schwarzenberg te Wenen beslaat de reikweidte van de vleugels 
vrijwel het hele doek, terwijl de scène in de bovenhoeken van allerlei bijwerk is voorzien 
(afb. 69.1). Ganymedes krijgt hier een beker uit handen van twee luchtnimfen of godinnen, 
één van hen moet Hebe zijn. Linksboven is een godenbijeenkomst op de Olympus weerge­
geven. In het Weense stuk legt Rubens de nadruk op de toekomstige functie als schenker, in 
dat te M adrid lijkt vooral de liefdesrelatie centraal te staan. De klauwen van de reuzenvogel 
zijn voorzichtig en liefdevol op dij en kuit gelegd, uit vrees de jongen pijn te doen.
Het schilderij uit M adrid maakte eens deel uit van de enorme reeks godenvoorstellingen in 
de Torre de la Parada, het jachtslot van Filips IV buiten Madrid, en het is kort na het ver­
krijgen van de opdracht in 1636 door Rubens vervaardigd.4 Omdat daar waarschijnlijk een 
soort godencatalogus bedoeld was die de rijkdom van het leven illustreerde, past de Gany­
medes daar uitstekend in.
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